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E l abastecimiento de a o a s 
V a a tratarse esta noche a las ocho 
e n la Gasa de la C i u d a d , la c u e s t i ó n 
q u i z á m á s i m p o r t a n t e de las muchas 
que requieren la a t e n c i ó n , \ o l u n t a d 
y e n e r g í a del vec inda r io , y especial-
mente de todos los hombres que por 
su c u l t u r a o p o s i c i ó n e s t á n ob l iga -
dos a m á s exquis i tas manifestacio-
nes del s en t imien to de pa t r io t i smo . 
E l t ranscendental p rob lema de las 
aguas para el consumo p ú b l i c o , t i e -
ne interesado v i v í s i m a m e n t e al ve -
c i n d a r i o . R a z ó n s o b r a d í s i m a existe 
para e l lo . A nadie se le ocul ta ya, y 
el A y u n t a m i e n t o ha c u m p l i d o un 
deber i ne lud ib l e ofreciendo c o m p l e -
tamente a r d e s n u d o el conf l ic to , que 
las aguas potables decrecen de modo 
a l a r m a n t e , n ó porque el m a n a n t i a l 
m e r m e , que creemos que mant iene 
su caudal , s ino , porque las filtracio-
nes y sustracciones en el curso , a u -
m e n t a n de manera escandalosa, de-
b ido a l ac tua l detestable conduc to r . 
Para nadie es tampoco u n secreto, 
' q u e muchas de lasenfermedades que 
a q u í se padecen, especialmente las 
del e s t ó m a g o y fiebres, t ienen por 
causa engendradora los elementos 
nocivos que t ranspor tan esas aguas, 
por la d e s c o m p o s i c i ó n de sustan-
cias o animales den t ro del destroza-
do acueducto . 
Tales males son a ñ e j o s , como a ñ e -
jos los deseos de remediar los , porque 
pa t r i o t i smo hubo siempre en An te -
quera . Pero, en forma de o b s t á c u l o 
• insuperable, se opuso siempre t a m -
bién ai desenvolv imien to de esas 
nobles aspiraciones, la indolencia 
S E S I O N MUNICIPAL 
Preside la del viernes último el Sr. León 
Motta y asisten los Sres. Jiménez Robles, 
Ramos Herrero,Pa!omo,Rojas Parejas (A. yF.) 
Alvarez Luque y Paché de los Ríos, 
Fué leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. Ramos Herrero se ocupa de la crisis 
que actualmente atraviesa la ciase jornalera 
y pide se acuda al Gobierno de S. M. en 
demanda de que se acometan obras en las 
carreteras que cruzan este término, a fin de 
proporcionar trabajo que remedida tTríícil 
situación en que se halla la clase obrera 
antequerana, cuya gestión propone se enco-
miende al Diputado a Cortes Sr. Luna Pérez, 
sin perjuicio del trabajo que el Ayuntamiento 
pudiera facilitar al acometerse las obras en 
la cañería de la Magdalena. 
El Sr. León Motta contesta significando 
al Sr.Ramos Herrero la gran actividad que se 
imprime a los trabajos preliminares de la 
fraida de aguas, cuyas obras quiere que se 
inicien enseguida, a cuyo fin tiene convocada 
una reunión de las fuerzas vivas de Anteque-
ra, para que éstas expongan opiniones y que 
de este modo lo que acuerde el Ayuntamien-
to pueda ser fiel interpretación de los deseos 
del vecindario, a los que se dará realidad al 
confeccionar el presupuesto, comenzándose 
las obras enseguida que este empiece a regir, 
y así podrán tener ocupación numerosos 
m e r i d i o n a l , la a p a t í a inconsciente, 
q u i z á el t emor ante la m a g n i t u d y 
grandeza del problema, posiblemen-
te t a m b i é n la perspectiva de un f ra-
caso, y esta ú l t i m a c i rcuns tanc ia es 
la que merece menos d i scu lpa , por 
que ella no es la que acusa mayor 
grado de e g o í s m o y m á s pobreza de 
e s p í r i t u . 
Los hombres que saben amar , de 
verdad, a su pa t r ia , y que por sus 
cualidades o por caprichos de la 
fo r tuna , l legan a la c u m b r e , a la d i -
recc ión del pueblo , p o d r á d i s c u l p á r -
seles que dejen de acometer o r e t r o -
cedan, por otras c i rcunstancias en 
empresas beneficiosas para sus a d -
min i s t rados ; pero por temor al f r a -
caso, es decir , a l eterno q u é dirán, 
eso no tiene p e r d ó n , porqueeso per-
tenece al g é n e r o de lo r i d í c u l o , de 
lo bufo , de lo c ó m i c o , vaya, eso es 
i ncompa t ib l e hasta con el concepto 
de h o m b r í a . 
Si e s tá reconocido por un pueblo 
que una cosa le es con veniente, m á s 
a ú n , necesaria para su v ida , los 
hombres que lu gobiernan e s t á n 
obl igados a agotar todos los elemen-
tos de la v o l u n t a d , in te l igencia y 
e n e r g í a , para p r o p o r c i o n á r s e l o , Ese 
es el deber honrado , y a n t e su c u m -
p l i m i e n t o no caben vacilaciones. 
E n tal senda h á l l a s e el Sr. L e ó n 
Motta desde que figura en po l í t i ca , 
y tal m i s i ó n t i éne la impuesta el p a r -
t ido l ibera l -conservador , en la A l -
c a l d í a . 
E l acto de esta noche responde a 
ella. 
jornaleros. Anticipándose a los deseos del 
Sr. Ramos Herrero manifiesta el Alcalde 
haberse dirigido al Diputado Sr. Luna Pérez 
para que este gestionase de! Gobierno la 
reparación de la carretera de Antequera a 
Alora que se encuentra en un estado deplo-
rable, especialmente en el trozo comprendido 
entre Aniequera y el Valle de Abdalajís, ha-
biendo recibido el Sr. Luna Pérez una carta 
del Ministro del ramo, a la que el Sr. León 
Motta da lectura. En dicha carta se ofrece al 
Sr. Luna incluir la referida carretera en el 
plán de reparaciones que se hace con motivo 
del crédito extraordinario concedido con 
tal objeto al Ministerio de Fomento. Además 
afirma el Sr. León Motta que el Sr. Luna Pé-
rez, gestiona la realización, por el Estado, 
de otras obras en este término. 
El Sr. Ramos Herrero se congratula de 
que !a Presidencia con el buen deseo que 
le caracteriza, se haya anticipado a la realiza-
ción de las gestiones a que él se ha referido, 
y que dada la gran influencia de las personas 
que las llevan a cabo, no duda que serán 
coronadas por el éxito. 
El Sr. León Motta dice que quiere hacer 
una aclaración para que conste en acta. 
Pregunta a los Sres. Concejales si es cierto 
que en la sesión anterior, al proponer el 
Sr. Palomo el establecimiento de la inspec-
ción de carnes en Bobadilla, y pedir que 
se nombrara para tal cargo a D. Manuel 
Alvarez Pérez, único Veterinario a quien se 
podía nombrar en esta Ciudad, preguntó la 
Presidencia tres o cuatro veces a los señores 
Concejales si se adoptaba el acuerdo, y no 
hubo nadie que se opusiera ni hiciera obje-
ción alguna. Desearía el Sr. León que los 
Sres. Concejales manifestaran si es cierto 
cuanto ha dicho. 
El Sr. Palomo dice, haciendo honor a la 
verdad, que oyó a la Presidencia requerir 
repetidas veces a la Corporación para que 
ésta manifestara si estaba conforme tanto 
con que se implante la inspección en Boba-
dilla, como con el nombramiento del señor 
Alvarez para su desempeño, sin que nadie 
se opusiera a ninguna de ambas cosas. Mani-
fiesta que ai proponer al Sr.Alvarez para dicho 
cargo, no lo hizo por ser correligionario suyo, 
sino por ser el único Veterinario de Anteque-
ra que podía ser nombrado. Afirma que 
hubiera tenido satisfacción en el orden polí-
tico, si la mayoría conservadora se hubiera 
opuesto á su propuesta, porque venía ani-
mado de tales propósitos—aunque para él la 
persona a quien se nombrara para el cargo 
era lo de menos—que de no crearse la ins-
pección se hubiera ido en queja al Sr. Inspec-
tor provincial de Sanidad denunciándole 
cuanto ocurre con las carnes en Bobadilla. 
El Sr. Jiménez Robles expresa que él 
estuvo conforme con que se adoptara el 
acuerdo, reconociendo la necesidad de crear 
la plaza; pero estima que el Sr. Palomo ha 
debido proponer esa reforma y otras seme-
jantes, durante la gestión liberal, y no reser-
varse todas las iniciativas para pedir ahora 
que se implante. 
El Sr. Palomo contesta que ya hizo 
algunas indicaciones en la época a que el 
Sr. Jiménez Robles se refiere; pero aún cuan-
do no las hubiera hecho, carece de argumen-
tación del Sr. Jiménez Robles, pues lo que no 
se ocurre en veinte años, puede ocurrirse a 
los veinte años y un día. 
El Sr. Jiménez insiste en que está confor-
me con el acuerdo adoptado y en que el señor 
Palomo debió hacer la proposición cuando 
sus amigos estaban en el poder. 
El Sr. Palomo insiste también en sus 
manifestaciones. 
El Sr. León Motta estima que sin duda 
la época a que se refiere el Sr. Jiménez, no 
era adecuada para establecer nada beneficioso 
para Antequera, y por eso no se formularon 
iniciativas. Dice que está haciendo una labor 
sin miras políticas y que acepta todas las 
iniciativas beneficiosas para Antequera, ven-
gan del amigo o del adversario, pues, no 
quiere hacer política en el Ayuntamiento aun-
que fuera de él está dispuesto siempre a 
cumplir sus deberes políticos, que, demostra-
do tiene saber cumplirlos como el primero; 
pero cuando se hace la labor que él viene 
realizando desde la Alcaldía y se viene a 
hacer una proposición que estima plausible 
y que se identifica con su modo de pensar, 
y cuando se dice venga un nombre para el 
cargo, prefiere siempre nombrar un liberal a 
traer un forastero. Afirma que la misma con-
ducía seguirá tantas veces como ocurra lo 
mismo pues no sabe ir más que por el cami-
nó honrado que le trazan sus convicciones, 
asegurando que ha ido a esa solución por 
que vió que se inspiraba en la buena fé, co-
sa que no hubiera hecho si hubiera creído 
que se trataba de una maniobra política. Ma-
nifiesta que ya ha ejecutado el acuerdo del 
Ayuntamiento, y que está dispuesto a soste-
nerlo. 
Orden dei día. 
Es aprobado el extracto de los acuerdos 
del mes anterior. 
Se concede un mes de licencia al Veteri-
nario Titular D. Juan Ignacio Saavedra. 
Se dá cuenta de haber justificado reunir 
las condiciones exijidas los solicitantes de 
becas para el Colegio de San Luis. 
Se concede autorización para que el 
alumno de dicho Colegio D. Rafael Chacón 
Romero pueda con la beca que tiene conce-
dida cursar asignaturas sueltas en vez de 
estudiar et bachillerato. 
Se aprueban varias cuentas de gastos, y 
seguidamente se levanta la sesión. 
¿ Q u é es eso . . . I 
L o e asis tentes a l a s e s i ó n ú l t i m a ce leb rada p o r 
e l A y u n t a i n i e o t o , a p e r c i b i é r o n s e de a l g o m u y s i g -
n i f i c a t i v o . E l Sr. L e ó n M o t t a r e q u i r i ó a l t e r m i n a r 
los ruegos y p regun ta s , a que los Sres. Concejales 
de los d i s t i n t o s mat ices , e x p r e s a r a n s i r e c o r d a b a n 
que a l hacer l a p ropues ta e l Sr . P a l o m o en e l ca-
b i l d o p e n ú l t i m o , r e l a t i v a a l a i n s p e c c i ó n de carnes 
en B o b a d i l l a v n o m b r a m i e n t o de in spec to r en f a v o r 
de d o n M a n u e l A l v a r e z , p o r n o haber o t r o en Id. 
C i u d a d , é l h u b o de i n v i t a r p o r t res o c u a t r o veces 
a todos los edi les a que man i f e s t a r an e l j u i c i o que 
les m o r e d a l a p r o p o s i c i ó n de a q u é l c o m p a ñ e r o , y 
como no h u b i e r a la m e n o r o p o s i c i ó n , a p r o b ó s e p o r 
u n a n i m i d a d la p r o p u e s t a ; r e q u e r i m i e n t o a l c u a l 
c o n t e s t a r o n a f i r m a t i v a m e n t e todos los concejales 
presentes, h a c i é n d o s e c o t i s t a i a s í en ac ta , a l p r o p i o 
t i e m p o que el Sr. L e ó n M o t t a p r o n u n c i a b a las pa-
labras , pocas m á s o menos , que se p u b l i c a n en 
o t r o l u g a r de este n ú m e r o . Es te i n c i d e n t e p r o d u j o 
i m p r e s i ó n , y t a n t a , que a l t e r m i n a r l a s e s i ó n , se 
acercaron todos los edi les , i r fc luso todos los l i b e r a -
las, a l a mesa p r e s idenc i a l , y o b s e r v a n d o s í n t o m a s 
de c o n t r a r i e d a d en e l A l c a l d e , h u b i e r o n de e x p r e -
sarle el s e n t i r que les causaba , espec ia lmente e l 
Sr . P a l o m o , que u n a c u e s t i ó n l l e v a d a de buena f é , 
p r o d u j e r a a l g u n a m o l e s t i a a l Sr . L e ó n M o t t a , q u e 
con t a n t a l e a l t a d ; y v o l u n t a d h o n r a d a se c o n d u c í a 
con todos . 
E I S r . A l c a l d e parece que no d í ó i m p o r t a n c i a 
a l a s u n t o , n i de sus l a b i o s b r o t ó c ensu ra pa ra na -
d ie . U n i c a m e n t e , creemos que i n d i c ó a a l g u i e n , 
que antes de que t e r m i n a s e l a s e s i ó n d e l p r ó x i m o 
viernes , q u e d a r í a n ac la rados d i g n a m e n t e los e q u í -
vocos . Y nos cons ta y á , que a s í s e r á , pues e l que 
fué nues t ro c o m p a ñ e r o , n i a c o s t u m b r a a r e h u c i r 
p rovocac iones y acepta l a l u c h a d o n d e se le p l a n -
t é e , n i se aviene a m a n t e n e r s i t uac iones i n d e f i n i d a s 
que r o z a n l a d i g n i d a d . 
Se h a h a b l a d o de que dos ediles conse rvado -
res, que a s i s t i e r o n a esa s e s i ó n , m o s t r á r o n s e d i s -
confo rmes con el acuerdo a d o p t a d o ; pe ro d e s p u é s 
de s a l i r de l a Casa C o n s i s t o r i a l , y q u e pa ra e v i d e n -
c ia r su r e t r a sada p ro tes ta , n o a c u d i e r o n a l c a b i l d o 
de an teayer . D í c e s e que s o n l o s Sres, C a b r e r a E s -
p a ñ a y Ga i t e ro , 
Nos cons ta , que este h a v i s i t a d o anoche a l A l -
calde p a r a negar f u n d a m e n t o a l a especie, y p a r a 
r a t i f i c a r su p l ena c o n f o r m i d a d con e i a l u d i d o acuer -
d o y abso lu t a a d h e s i ó n pe r sona l y p o l í t i c a a l se-
ñ o r L e ó n M o t t a . 
Y en c u a n t o a l Sr . C a b r e r a E s p a ñ a , en q u i e n se 
supone r e s e n t i m i e n t o con e l A l c a l d e porque, este 
no se h a pres tado a comete r l a ai b i t r a n e d á d ' d é 
i m p e d i r que los car ros de D, Car los B l á z q u e z e n t r a -
ran en l a ca l l e de Mesones, en d o n d e h a b i t a ese 
e d i l , cuando s i empre l o h i c i e r o n y t i e n e n que rea-
l i z a r l o , po rque prec i samente se t r a t a de u n a ca l l e 
en que h a y m á s pos t igos o pue r t a s de s e r v i c i o , que 
puer tas p r i n c i p a l e s ; y en q u i e n se i m a g i n a t a m b i é n 
r e s e n t i m i e n t o , p o r q u e e l A l c a l d e no se h a p res t ado 
a o b l i g a r a l a soc iedad « B e r n a r d o B o u d e r é y s o b r i -
n o s , » a l pago de unas pese t i l i as de r é d i t o s de c ie r -
t o censo en f avo r d e l A y u n t a m i e n t o , en a t e n c i ó n a 
que esta sociedad, s i endo l a s u m i n i s t r a d o r a d e l 
ñ ú i d o e l é c t r i c o pa ra el s e r v i c i o p ú b l i c o , es acree-
d o r a de l A y u n t a m i e n t o p o r m u c h o s mi l e s de pese-
tas, y que "impulsada de s e n t i m i e n t o s p a t r i ó t i c o s y 
de l nob l e deseo de a p o y a r l a l a b o r h o n r a d a que ac-
t u a l m e n t e se hace en l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , y 
e v i d e n c i a n d o l a conf ianza , g a r a n t í a y c r é d i t o que 
le i n s p i r a en el d i a l a C o r p o r a c i ó n , n o h a r e c l a m a -
d o u n c é n t i m o y se pres ta a c o b r a r a fin de a ñ ó , 
cuando t an tos conf l i c tos h a p o d i d o p r o v o c a r . . . 
Veremos s i para el v ie rnes desvanece el s e ñ o r 
Cabrera E s p a ñ a esos rumores . 
Pero, s é a n o s po r hoy p e r m i t i d o apuntar , que 
la labor que realiza el Sr . L e ó n M o t t a . e n la A l c a l d í a , 
con aplauso do todos l o s hombres de bien, a ú n de 
la í i í iac lón po l í t i ca m á s con t ra r ia , e s t á en completa 
h a r m o n í a con las aspiraciones del Jefe i lus t re Sr. L u -
na R o d r í g u e z , de l Dipu tado Sr . Luna P é r e z , a s í como 
en absoluto acuerdo con D . J o s é G a r c í a Be rdoy y 
di rec t ivos de l par t ido , porque esa es.Ia labor t é c n i c a 
que conviene a Ja Ciudad y a la pres t ig iosa ag rupa -
c ión l ibera l -conservadora , y si hay a lgu ien que po r 
e g o í s m o s , malquerencias, odios, a f á n de lucro o cua l -
quiera o t ra bastarda p a s i ó n , no e s t á conforme con 
esta p o l í t i c a d é honradez, m o d e r a c i ó n , templanza, de 
apar tamiento , de cuanto s ignif ique a t ropel lo o 
ruindad, que en vez de la cobarde c r í t i c a de ca fé , 
levante bandera y prese nte el c ü e r p o a la lucha, 
que a q u í estamos para c o m b a t i r cuerpo a cuerpo s i 
es preciso, cont ra todos aquel los que asp i ren a que 
Antequera c o n t i n ú e siendo tea t ro de las m á s i n n o -
bles h a z a ñ a s . 
T O R O S E N G R A N A D A 
La A s o c i a c i ó n de la Prensa Granadina ha o r g a -
nizado una magn í f i ca co r r ida de to ros , que t e n d r á l u -
gar en aquel c i rco taur ino , el d í a 8 de l p r ó x i m o O c -
tub re y que s e r á pres id ida po r d i s t ingu idas damas 
de la hermosa C iudad del D a r r o , asesoradas po r los 
grandes ex- tore ros , G u e r r i t a y M a z z a n t i n i . 
Los to ros que han de l id ia rse son de la afamada 
g a n a d e r í a de D . Felipe de Pablo Romero. Los f e n ó m e -
nos Belmonte y Gal l i to chico,en u n i ó n de l granadino 
L a g a r t i j i l i o , Recomendamos a la af ic ión an tequerana 
no desperdic ie la o c a s i ó n de presenciar la colosal 
c o r r i d a . 
mi 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
PflRIl ÜNT R 
Se sabe que en las fábricas de géneros de 
punto en Cataluña se están recibiendo abun-
dantes pedidos para América y otros países, 
que se ven privados de los productos de 
Francia, Alemania y Bélgica, y se confirma 
que los industriales de hilados y tejidos, reci-
ben también muchos encargos a causa de la 
paralización forzosa de las fábricas europeas. 
Por lo que a Antequera concierne es pú-
blico que nuestros fabricantes tienen la pro-
posición de elaborar cien mil mantas y que 
algunos de ellos están ujtimando ¡a contrata 
del número a que cada uno puede comprome-
terse de tan enorme tarea. 
De desear sería que los Sres. fabricantes 
aprovecharan tan favorables y excepcionales 
circunstancias poniendo de su parte» traba-
jando si es posible asociados para no dejar 
escapar esta ocasión de entrar en Antequera 
dos millones de pesetas que repartidos entre 
patronos y obreros sería un providencial be-
neficio para la pátria chica. 
Quien sabe si esto habría de ser el princi-
pio del anhelado resurgimiento. 
Y como comentario a este tema de actua-
lidad, no podemos hacerlo en mejores frases 
que el estimado colega E l Eco de Teiuaán 
en el siguiente discretísimo artículo: 
«Este es el papel que en lasj actuales cir-
cunstancias nos toca desempeñar. A pesar de 
nuestro letargo, la vida nos Hama.con fuertes 
requerimientos. Nosotros no vamos en busca 
de la existencia rica y decorosa en el concier-
to del mundo civilizado, ella viene o buscar-
nos. 
, Las naciones que son centro de la pro-
ducción industrial del mundo, se despedazan 
y se destruyen. Su industria está paralizada, y 
sus medios de transporte y su acción comer-
cial han dado de mano en el trabajo'constan-
te, para ofrecerse a las armas en la desesperada 
contienda. Bélgica arrasada; Francia sin hom-
bres para la fabricación y e! comercio; Ale-
mania inmovilizada por el bloqueo, desampa-
ran los mercados del consumo, que adquirie-
ron y afirmaron en muchos años de labor in-
tensa; en el impulso de una marina poderosa 
y de una difusión comercial científica y pa-
ciente. 
Tales mercados, que alcanzan más de la 
mitad del mundo y que comprenden toda 
Africa, la América latina, las costas orientales 
del Mediterráneo; cuantas tierras, ciudades, 
puertos y caminos no están sujetos al pode-
río inglés, que sabe conservar sus vias bien 
expeditas, están aislados de los grandes cen-
tros de producción, sin buques' en los muelles 
y sin mercancías en sus almacenes 
A perseguir estos objetivos estratégicos 
debe .encaminarse la obra en la paz del Go-
bierno español. 
Sus ministerios, Fomento y Estado, de-
ben salir de la pasividad oficial tan propia 
de España. El secreto de la regeneración y la 
prosperidad de los Estados no es más que 
uno y es muy sencillo. El problema de la v i -
da social no es de cultura, ni de dinero, ni de 
raza, ni de legislación; es simplemente un 
problema de voluntad. Basta con querer fir-
memente. Toda la obra de la reconstitución 
de un pueblo radica en conseguir que los 
centros sociales, que la vida oficial, que las 
energías legales pierdan su condición estáti-
ca, de rémoras, de organismos muertos o pe-
trificados, a los que hay que remolcar, y se 
truequen en organismos vivos, agresivos, di-
námicos, acometedores. 
Este momento ha aparecido ahora, con la 
guerra europea, ante los ojos y la voluntad 
de España. No hay más que alargar la mano 
y cogerlo y aprovecharlo para nuestro interés. 
Los propios países consumidores vienen ex-
pontáneamente a comprar nuestros productos, 
y a vencer los obstáculos para llegar a estre-
char lazos comerciales con nosotros. 
Paralelamente a este movimiento que fa-
talmente viene de fuera, impelido por la fuer-
za de las circunstancias, es indispensable que 
el Estado español organice la expansión de la 
industria española, y amplíe con la ayuda ofi-
cial el desarrollo del comercio. . 
Esta es la movilización que el país espera. 
La movilización de los cónsules, de los agen-
tes comerciales, de los barcos, de los trans-
portes de todo género, y de las mercancías 
españolas, que deben inundar el mundo en 
una avalancha impulsada febrilmente por la 
ocasión propicia que se nos presenta.*' 
¿iecuerdos :-
-: juveniles 
Triste y desconsolador será el aspecto de 
París con sus bosques y jardines talados, y 
aquellas masas variadas de arbolado frondoso 
que en muchas leguas lo rodeaban han desa-
parecido y el terreno tendrá semejanza a los 
yermos contornos de Madrid. A la guerra io-
do le estorba, las vidas, la vegetación y las 
obras de arte. Cuando acabe la guerra, ven-
drá la reacción del trabajo reorganizador, se 
harán pronto edificios y se construirán má-
quinas, pero algunas generaciones no volve-
rán a exparcirse por aquellas selvas seculares 
y umbrosas donde los domingos una pobla-
ción alegre gozaba de los placeres del campo, 
bailando y engullendo sobre los verdes cés-
pedes a la sombra de los añosos laberintos 
de olmos, robles y castaños. No se improvi-
san bosques seculares e históricos, ni troncos 
gigantescos que presenciaron más afortuna-
dos que-ahora otros sucesos y desastres. El 
recuerdo de esta guerra perdurará en el vacío 
de tanta familia, y el vacío de ios campos se-
rá un monumento que conmemore la heca-
tombe que segó tantas vidas de hombres y 
de árboles. 
Con tristeza leo yo las noticias de la des-
trucción de los paisajes que rodean a París, 
aquel bosque de Bolonia tan extenso y cui-
dado con sus avenidas abovedadas de espeso 
ramaje, Parque de lujo y magnificencia de 
que la riqueza mundial hacía alarde en aque-
lla suntuosa exhibición de carruajes y caba-
llos, y de los poéticos macizos de verdura en 
las orillas del Sena, en Bougival y Neully 
con sus islas encantadoras reflejadas en las 
aguas como nidos de amor. Por todas partes 
casitas de campo, restauranís y merenderos 
que hácían su agosto con aquella avalancha 
de gente dominguera que el aire embalsama-
do atacaba de apetito devorador. Era indes-
criptible el aspecto pintoresco de las márge-
nes verdes cubiertas de grupos placenteros y 
el curso del rio cuajado de barquillas llenas 
de muchachas con trajes claros y vaporosos 
conducidas a remo y en regatas vertiginosas, 
por los vivos, ágiles y alborotadores estu-
diantes y artistas con sus trajes de punió y 
brazos al aire, convertidos ese día en gallar-
dos canotiers. 
No me contentaba yo con ser espectador 
sino c|ue tomaba parte activa en aquellas ex-
cursiones del domingo con todo el buen hu-
mor y animación de un buen andaluz y dando 
muestras siempre de la galantería, cuya fama 
sigue por doquiera a todo español y que gus-
ta, sean las que quieran las costumbres, a to -
das las mujeres. Las hembras de todas las ra-
zas, sanguíneas o linfáticas, saben apreciar lo 
que vale un joven de cualquier nación arri-
mado a la c o I h , y a todas ellas les es dado 
distinguir cierto no se qué que tenemos los 
meridionales, y se fijan en que tienen la bol-
sa abierta, la sangre ligera, los ojos negros, y 
pequeños los piés. También los hombres dáíi 
por descontado que los andaluces, como de 
sangre árabe, son celosos y altivos y gastan 
malas pulgas, cosa que en esos grandes cen-
tros de civilización sale caro, por que a pesar 
de tanto militarismo, todo '^se resuelve civil-
mente y cualquier bofetón cuesta una multa 
de 25 francos. A mi me costó 75, que estaré 
llorando toda rtii vida, por tres ocasiones dis-
tintas en que se me fué la mano entre los es-
tudiantes franceses que gastan bromas muy 
pesadas, pero que guardan bien la ley yen sus 
disputas se reducen a insultar, pero no pegan. 
Las malas palabras se las lleva el aire, pero 
las manos en la cara siempre dejan algo mo-
ral y material, siendo menos grave en la Pre-
fectura un chichón que una bofetada. Así 
comprendí que era más económico tener cal-
ma y tomar con menos calor y quijotismo 
cualquier entuerto, y en cuanto a nuestra hi-
dalguía galante también decidí usarla sola-
mente cuando valiera la pena de aprovecharla 
con algún resultado, pero no prodigarla en 
general y fuera de tono. En un tranvía se rie-
ron de mí porque cedí mi puesto a unas se-
ñoras que iban de pié, pero ellas se sentaron 
sin darme siquiera las gracias. No eran boni-
tas, que si nó, les hubiera echado algún piro-
po con lo que se habrían apercibido que era 
español, pues somos los únicos que tenemos 
esa no sé sí buena o mala costumbre, la de 
meterse uno en lo que no le importa y decirle 
a toda mujer guapa: —buenos ojos tienes. 
Otra vez haciendo cola para entrar en la 
Exposición y cuando quedaban por delante 
de mí pocas personas y muchas por detrás, 
no escarmentado todavía de la urbanidad con 
las faldas, hice lado en la fila a una demoise-
Sigue en l a g u e r r a europea 
l a m a t a n z a p o r ta rea . 
En esta g u e r r a de h o r r o r 
todo é s a l p o r m a y o r . 
L o s so ldados po r m i l l o n i í s 
y p o r m i l e s los c a ñ o n e s . 
que hacen d i sparos tales 
que d e r r i b a n Catedra les . 
A h o r a los a l i ados 
e s t á n m u y esperanzados. 
Creen la p a r t i d a g a n a d a 
an te l a g r a n r e t i r a d a . 
Mas los p icaros tudescos 
se f o r t i f i c a n t a n frescos 
Y s iguen con s u j o l g o r i o 
en el F r a n c é s t e r r i t o r i o • 
y no se i r á n los i n t r u s o s 
aunque les p i n c h e n los rusos 
s i n t emer a los reveses 
que les causen los ingleses 
Es tos m a d u r a n u n p l á n ; 
que no quede u n a l e m á n . 
y les q u i t a n m u y campantes 
todos l o s buques mercan tes , 
s i n que su f l o t a s e a c h i q u e 
con tres c ruceros a p i q u e , 
pues e s t á n b i é n Jateados 
de grandes acorazados 
y t i ene g r a n i l u s i ó n 
en vencer l a g r a n d e A l b i ó n , 
l a c u a l m á s que en los c á n o n e s 
se c o n f í a en los m i l l o n e s . 
L o s teutones de fé l l enos 
no qu ie ren v e n i r a menos . 
L o s franceses y g e r m a n o s 
t r a e n l a t ragecl ia en t re m a n o s 
L a s h i s t ó r i c a s ba t a l l a s , 
ya son t on t a s a n t i g u a l l a s 
L a d e l r o m a n o y e l p a r t h o 
b a t a l l a de tres a l c u a r t o 
De A l e g a n d r o en el G r a n í c o 
fué u n t r i u n f o de pe r ro ch ico . 
L a s de Cannas y el T e s i n o 
son de i n t e r é s m u y n i e z q u i n o 
y la famosa d e Z a m a 
no merece t a n t a f ama . 
L a s de W i s b u r g o y S e d á n 
po r chicas se o l v i d a r á n ; 
que es b icoca y t o n t e r í a 
u n a b a t a l l a en u n d í a 
aunque la g r a n m o r t a n d a d 
sea u n a b a r b a r i d a d . 
L a novedad a h o r a é s 
d u r a r l a b a t a l l a u n m é s ; 
que es de grandes estrategas 
el pelear p o r en t regas , 
y diez leguas de t e r r e n o 
de m u e r t o s y he r idoss l l e n o . 
D e s p u é s a l m u n d o se av isa : 
« l a b a t a l l a e s t á i n d e c i s a , » 
« A v a n z a m o s po r a c á 
y cejamos por a l l á » . 
Cacarear las m a d u r a s 
y reservarse las d u r a s . 
Y el que c o m p r a u n n o t i c i e r o 
se gas ta en va lde el d i n e r o . 
¿ N o s e r í a la h o n r a y prez 
reventarse de u n a vez? 
Po rque a t ando t a n t a s cabos 
n o q u e d a r á n n i los rabos . 
Es t a g u e r r a tan c r u e n t a , 
I r a n c a m o n t e , me r e v i e n t a . 
Pero en c a m b i o me d i v i e r t e * 
o t r a , t a m b i é n g u e r r a a muer te , 
N o esa de los c a ñ o n e s ; 
es la de las o p i n i o n e s . 
Es u n a d u r a c a m p n ñ a 
l l e n a de encono y de s a ñ a . 
Mas fieros que los u l anos 
pelean loa u l t r a m o n t a n o s . 
En sus tareas l ongan i za s 
y a ven a F r a n c i a hecha t r i z a n 
y p o r g u s t o de los neos 
quemados la icos y ateos. 
S i n que les parezca m a l 
que a r d a u n a C a t e d r a l . 
Pero a l cabo del desastre 
s e r á l o que tase u n sastre. 
L o s rad ica les corteses, 
def ienden a los franceses 
y en t é r m i n o s m á s h u m a n o s 
t i r a n c o n t r a los ge rmanos . 
Es t a g u e r r a de i n t e n c i ó n 
t r ae u n a g r a n c o n f u s i ó n 
pues cada u n o se i n c l i n a 
t a n so lo a asar su s a r d i n a . 
O b ú s de Sebas topol 
é s el « C o r r e o E s p a ñ o l » 
que c o n t r a e l pobre L e r r o u x 
d i spa ra , a l fin como O b ú s , 
y lo h a b o m b a r d e a d o 
como h i c i e r o n con B e l g r a d o , 
d e s e á n d o l e en I r u m 
a l g u n a ba la d u m - d u m . 
¿ É l c a t ó l i c o « D e b a t e » ? 
p o r los g e r m a n o s se bate ; 
V que d i r e m o s de «E l M u n d t » 
r a n c ó í ' o b o f u r i b u n d o 
Y l l e v a s iempre en la P rensa 
l a o fens iva « L a D e f e n s a » 
Mas todos son unas ma lvas , 
que gas tan p ó l v o r a en sa lvas 
a l ' ado de u n c n m p e ó n 
que yie h a c l é r u i o c h i t ó n , 
pero f u g u e r r a es una f i r r a : 
«E l H e r a l d o de A n t e q u e t a . » 
Papa-moscas. 
lie muy elegante, de lo que protestaron todas 
las personas que allí había: acudió un gen-
darme y nos plantó a los dos, con gran rechi-
fla general a la cola de la cola. La demoiselle 
en vez de agradecérmelo se puso muy hosca 
conmigo y yo no conseguí mi objeto de siem-
pre que era pegar la tostada hablando francés 
con todo bicho viviente, pero con preferencia 
para ejercitar esta lengua, con las verdaderas 
maestras. El que llegue a entender el habla 
sutil, ligada y armoniosa de una parisiense 
ya puede conversar en francés con todo el 
mundo. 
La vida en París para el visitante que 
dispone de tiempo, aunque no lleve mucho 
dinero es de una variedad para todos los 
gustos y aficiones. Yo que recibía fondos 
cada dos meses supe por experiencia en los 
últimos días de ellos, que París es el solo pa-" 
ra disfrutar gratis, y donde con el bolsillo 
vacío no se aburre uno y se satisface con ra-
ciones de vista. Esos días los llamaba yo 
platónicos y de ejercicio puramente espiri-
tual, en qne el turista bullicioso y alegre se 
convertía en filósofo y observador. Era el 
periodo de recorrer toda la ciudad, vagar pol-
ios barrios interiores y extremos, escudriñar 
por todos los rincones y curiosear en pre-
sencia de aquellos cuadros de la lucha por la 
vida, de la pobreza y la miseria en contraste 
con el boato y el bienestar de los barrios cén-
tricos. ¡Qué hormiguero humano, y que dra-
ma viviente con toda la variedad- de pasiones 
y vicios revueltos con la honradez y la virlud! 
Las dos sensaciones extremas sobre la vi-
da de aque¡ mundo reconcentrado en la in-
mensa ciudad pueden señalarse en la transi-
ción de una noche en el Teatro de la Opera 
con sus cantantes de primo cartello, su apa-
rato y lujo escénico, y la suntuosidad de la 
sala llena de cuanto puede imaginarse en re-
presentación de la riqueza y la hermosura; o 
en el baile de mitad de la cyaresma, el acabó-
se en insania y disolución, espectáculo que 
solo puede compararse en aquel edificio fas-
tuoso a lo que la imaginación se crea cuando 
se nos habla de las orgías de Sardanapalo en 
los palacios de Ninive y Babilonia. Y de allí, 
como trayecto del apogeo al abismo, ir a v i -
sitar La Morgue, aquel establecimiento lú-
gubre y macabro donde se sintetiza la trage-
dia latente en la vida de París. Hay allí siem-
pre, sobre las losas, en cristaleras frigoríficas, 
esperando la identificación, media docena de 
cadáveres de ahogados en el Sena, cuyas 
aguas turbias tantos desenlaces resuelven y 
tantas catástrofes morales callan. Un libro 
inacabable de fotografías, cuyo examen dá | 
escalofríos, causa horror y deja grabados, 
para turbar el sueño, caras y expresiones de 
aquel contingente de víctimas en que la 
muerte dejó impresa la angustia y la deses-
peración. 
En París no ha lugar a aburrirse. A falta 
de otros recreos basta pararse en los escapa-
rates donde nunca se agota lo que hay que 
ver y admirar; o bien subirse en un ómnibus 
y dejarse llevar, que no faltarán notas que 
escribir y mucho sobre que sorprenderse y 
reflexionar. Y no és como en Londres en 
que el visitante liega a entristecerse figu-
rándose que es un náufrago en un océano 
de autómatas y egositas mudos; ocho días 
estuve yo y me dió la morriña como a los ga 
liegos, pues nada hay comparable a encon-
trarse solo rodeado de gente, y me volví a 
París en que los transeúntes hablan y 
el extrangero hace amistad con el que lleva 
su mismo camino y donde se encuentra 
amabilidad y comunicación por todas partes. 
Todo eso lo hacía yo en los ratos de ocio, 
que no era yo allí un desocupado en absolu-
to que solo matara el tiempo en flanear. Me 
pasaba días enteros en los Museos, extasia-
do en los tesoros arqueológicos e históricos 
del de Cluny, o en el Luxemburgo, y tam-
bién dediqué una larga temporada a copiar 
un cuadro de Ribera y otro de Pablo Vero-
nés, en el Louvre, y allí me satisfacía a mis 
anchas de contemplar tantas maravillas del 
arte y me enorgullecía de ver en el sitio de 
honor obras maestras de nuestros pintores y 
el culto que alli se rinde a Velázquez, a Mu-
rillo y a Zurbarán. 
Cuando yo llegué a París me recomenda-
ron una casa donde había muchos españoles 
y allí hice amistad en los primeros días con 
algunos que hacían la vida juntos,en pan-
dilla, como si estuvieran en Madrid; la Expo-
sición atrajo alli a media España y yo maldi-
ta la gana que tenia de estaren Francia para 
oir y hablar a todas horas español. De la 
noche a la mañana desaparecí y fui a instalar-
me entre los estudiantes, en el Barrio latino. 
De este, sus costumbres y su sello típico -
y especial están llenos novelas y folleti-
nes; y de aventuras, episodios, impresiones 
y juicios mucho y largo tendría que con-
tar, pero no és cosa de ponerme a narrar tal 
época de mi vida con todos sus pelos y se-
ñales para que al regañar a mis muchachos, 
ya casi hombres, me pudieran decir: pues 
tu bien te has divertido. 
Hablaré de lo más formal. Que iba de 
oyente a la Universidad, aquella Sorbona 
famosa, y escuché conferencias de aquellos 
sabios doctores y eminencias del saber. 
También abandonaba a mis camaradas estu-
diantes para irme a los barrios de Montmar-
tre o Clichiy y pasarme ios días entre mis ami-
gos los artistas. Otros libros hay que descri-
ben aquella vida de los soñadores y bohe-
mios en que palpitan las aspiraciones en lu-
cha con el realismo y la decepción. 
Continuará R. Chacón. 
H E R A L D O D E 
le Septiembre. 
Miguel Ruiz Sánchez, hijo de Miguel y 
Ana.—José Carrasco Ortiz, de Antonio y 
Josefa.—Pilar Carrasco L. de Gamarra, de 
Francisco y Pilar. —Antonio León Paima, de 
Antonio y Maria jesús.—Dolores Roldán 
Jiménez, de Alfonso y Doíores.—Juan Frías 
Cabeilo, de Manuel y Juana.—Dolores Mora-
les García, de Antonio y Socorro.—Enriqueta 
de Luna MoraleSjde Manue! y María.-Aitonso 
Ruiz García, de Alfonso y Dolores.—Antonio 
Acedo Ríos, de Lucas y Antonia.—José Gó-
mez Núñez, de Diego y Carmen.— Trinidad 
Escobar Madrigal, de Antonio y Dolores.— 
José López Alvarez, padres desconocidos.— 
Ramón Guerrero Paloma, de José y Carmen. 
—Francisco González Pérez, de Antonio y 
Ana.—Muñoz Campos, de Ricardo y María 
Rosario.—José Vaílejo Narváez de Antonio y 
Amalia.—Francisco Pena Rodríguez, de Juan 
y Trinidad.—Antonio Jiménez Torres, de 
José y Elisa.—María Molina Ríos, de Fran-
cisco y Antonia.—Francisca Martín Pinto, 
de Pedro y Teresa.—Josefa Sánchez Durán, 
de Miguel y Teresa.—Agustina Báez Cabre-
ra, de Cristóbal e Isabel.- María Chicón 
Reyes de Francisco y Teresa —Manuel Ver-
dún Jiménez de Manuel y Carmen.—[osé 
Marios Pelayo, de Juan y Josefa.—María 
del Pilar Muñoz Pérez, padres desconocidos. 
—María Vargas Pérez de Francisco y María. 
—Fernando Garzón García, de José y Car-
men.—María Sánchez Hidalgo, de Francisco 
y Francisca,—Socorro Narbona Pinto, de An-
tonio y Teresa.—Purificación Conejo Conejo, 
de José y Dolores.—Francisco Conejo López, 
de Cándido y Dolores.—Rosario Ruiz Pas-
cual, de Ricardo y Julia.—Rosario Oríi? 
Sáenz, de José y Remedios.—José Quintana 
Rodríguez, de Francisco y Carmen.—José 
Sánchez Rabaneda, de José y María.—Rosario 
Conejo González, de José y Mercedes.—Ma-
ría de los Dolores González, de Francisco y 
Remedios.— Rosario Perea Rodríguez, de 
Francisco y Francisca.—Carmen Ortega San-
doval, de Miguel y Josefa,—Anastasio Medi-
na Lesmes, de Manuel y Dolores. 
TOTAL 42. 
D E F U N C I O N E S 
Concepción García González, 66 años1 
lesión cardiaca.—Antonio González Pino» 
3 meses, raquitismo,—José Arrabal Romero, 
68 años, aplopegia. — Francisco González 
Godoy, 65 años; bronquitis aguda.—Santiago 
Rodríguez Moreno, 1 mes, herpetismo.—Do-
lores Cotoniila Ruíz, 73 años, bronquitis.— 
Antonio Gutiérrez González, 3 años, eclamp-
sia.-—Josefa Campos Martínez, 45 años, neu-
monía.—Angel Delgado Muñoz, 48 años, 
doble hemorragia cerebral.—|osefa Campos 
Gallardo 64 años, sirrosis del hígado.—Pedro 
García González, 66 años, bronco-neumonía. 
—Juan del Pozo Tojas, 82 años, ataque de 
asma.—Socorro Burruecos de Aragón, 50 
años, hemorragia cerebral, — Juan García 
Espinosa, 80 años, hemorragia cerebral.-
Francisco Jiménez Fernández, 23 años, doble 
heniprrpgia cerebral.™Antonio Baudel. Que-
ro, .3 años, eqlampsia.—Remedios García Na-
redo, 18 meses,' raquitismo.—Pedro Cruces 
Espinosa, 5 meses, catarro gastro-intesiinal. 
—Manuel Pérez López, 20 días, tabes mesen-
térica.—Dolores Fernández Diaz, 9 meses, 
raquitismo.—Juan Sánchez-Garrido Orozco, 
6 meses, ataque eclampsia.—Josefa Pardo 
Agru, 80 años, enteritis.—Carmen Carmona 
Romero, 30 años, tuberculosis pulmonar.— 
Antonio Portillo Martínez, 31 años, tubercu-
iosis pulmonar.—Josefa Bermúdez Rosas, 
2 años, raquitismo.—Teresa del Pozo Gómez, 
5 anos, difteria.— Luisa Olmedo Figueroa, 
24 años, hemorragia puelpera!. 
TOTAL 27. 
M A T R I M O N I O S 
José Bermúdez VÜIalón, con Carmen 
Muñoz Sarmientos.^Antonio Marín Luque, 
con Inés Pérez Podadera.—Antonio Moreno 
¡iménez, con Antonia Pérez Bravo.=José 
'García Martínez, con María de la Consolación 
Moya Gutiérrez.=Casimiro Peñafiel Pérez, 
con Antonia Salcedo Hidalgo.—José María 
Gabriel de la Ssma. Trinidad, con Ana María 
Torres Jiménez.=Migue! Vilchez Real, con 
Dolores Carrillo Reina—José Márquez Fuen-
tes, con Dolores García Galán.=Antonio 
Soria Núñez, con Ana María Ramírez Melero. 
^Juan González González, con Ana Ruiz 
Morales. =Juan García López, con Trinidad 
López Martín.=Juan Aranda Jiménez, con 
í-Aaría del Carmen Navarro González. 
TOTAL 12, A Ü E K , 
El objeto de esta Institución es formar 
operarios perfectamente instruidos teórica 
y prácticamente en los modernos procedi-
mientos de las Artes del libro. 
Al profesorado pertenecen personas ver-
daderamente prácticas en su ramo, habien-
do algunos que han prestado sus servicios 
en establecimientos extranjeros y que a 
causa de !a guerra europea han regresado y 
cooperan a nuestro propósito. Conocen por 
eiio los últimos adelantos del arte de i m -
primir. 
La enseñanza práctica será efectuada 
en los talleres de la "Litograíía Jerezana,, 
que posee una de las mejores y modernas 
instalaciones de España, habiendo celebra-
do el oportuno contrato que asegura a nues-
tros alumnos-una perfecta práctica profe-
sional. 
La matrícula queda abierta para los 
cursos de 
Composición tipográfica. 
Impresión tipográfica con tiraje de autoti-
pia y color. 
Escritura fitográfica, 
Grabado sobre piedra y agua fuerte. 
Dibujo liíográfico. 
Impresión litográfica en piedia o zinc y 
relieves* 
Fotografía y fotograbado* 
Para el régimen de enseñanza se han 
tenido presentes los procedimientos de los 
afamados Institutos Ecole Estienne, de 
París y 3 t Paneras Institución y Londres, 
entre otros. 
Para honorarios y demás detalles al 
Secretario del lnstituto Español 
de Arles Gráficas. 
Apartado en Correos n.0 30 
JEREZ DE LA FRONTERA 
[a prensa fio diaria de gspaña 
El Congreso Nacional de la prensa no 
diada que se está Organizando en Barce-
lona, promete ser un acto de mucha tras-
cendencia, en toda España según se des-
prende de'las adhesiones que la Comisión 
Organizadora viene recibiendo y que son 
las siguientes: 
' La Vo% del Ejército, Madrid.— Asturias, 
Oviedo. —£7 QAguileño, Aguilas,~-Comeía, 
Cartagena.—La Ultima moda, Madrid.— 
T^evista de Montes, Madrid, —Gace/a de 
Subastas, Madrid.—Heraldo de ¿Málaga, 
Málaga.—La Opinión Astigitana, Ectja.— 
La Idea, Jerez de la Frontera. — L a Estrella 
Atlántica, Las Palmas,—La Idea, Madrid.-
E l Castellano, Salamanca.—La 'Verdad, 
Sevilla.-^El Acreedor del Estado, Madrid. 
Eco Artístico, Madrid, —¿sLLeo dé Sitjes, 
Six\es~~Lectura para el Pueblo, Alcázar 
de San ]ua.i\.~~ Revista de Varió tés, Madrid. 
E l Observador Mercantil, Almería.—La 
Prensa, Pallensa.—£7 Chiquero, Zarago-
za.—La Región Navarra , Pamplona.—-
"Patria Chica, Toledo.—Diana, 'Cádiz.— 
La Evolución, Madrid.—£7 paso atrás , 
Madrid. — La Unión, Tarazona.—-L7 Sino, 
La Línea .—ta Vbf de Viilacañas, Vil la-
cañas.—El Progreso, Cááiz.-~Nuevo diario 
de Badajo^, Badajoz. — Cantabria, Cádiz; y 
unas cuarenta publicaciones, a cual más 
importantes^ de las que se editan en Bar-
celona, " ' 
Se han adherido al citado Congreso, 
también la Asociación de Comerciantes y 
Propietarios de Manresa y la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de T á r r e -
ga, (Lérida) ' " 
Del Comité de Honor, como del Ejecu-
tivo, forman parte las más prestigiosas 
personalidades de la política y de las letras, 
asegurándose que la Presidencia del Con-
greso será desempeñada por una persona, 
distinguido amigo nuestro, que es bien 
conocido en el periodismo y que ocupa un 
elevado puesto en ia política. 
el 
13 de F 
c o m ü r u el tomo 
Francisco Qneya R n M t z l 
Fal lec ió en Máiagí 2 del corriente 
S u madre, hermanos, hermanos p o l í t i c o s , sobrinos, 
primos y d e m á s parientes, ruegan a sus amigos u n a 
orac ión por é l eterno descanso del alma del finado 
Antequera 27 de Septiembre 
» . O» M . 
S e g u n d o a n i v e r s a r i o 
del Señor 
. José Ruíz Baez de Aguilar I 
Que falleció en Antequera el día 21 de Septiembre de 1912 
Su viuda, hijos, hermanos y demás familia, ruegan a sus 
amigos le tengan presente en sus oraciones. 
Antequera 27 Septiembre 1914, 
m 
• 
S E P T I E M B R E 
Guarió creciente—Saíe el soí a l a s ó l o . 
Pónese a !as 6'?. 
S e m a n a 39 
D O m i N Q O 
207 ¡ XV/L Stos. Cosme, 1 95 
F loren t ino , D a m i á n y A d o l f o m r s . 
y M a r c o s ob i spo . 
Boletín religioso 
DOMÍNI ICIMA SEPTIMA 
DESPUÉS DE PENTECOSTES. 
criaturas; demasiado las amamos, y muchas 
veces con fervor y con locura. ¡Es posible, 
oh mi Dios, qué seáis vos solo el único a 
quien miramos con indiferencia! Es cierto 
que si yo pregunto a cada uno de los que 
leen este comentario, si ama a Dios no hay 
ninguno que responda con todas las de la 
ley que resueltamente le ama: San Grego-
rio dice haciendo ésta pregunta, seguramente 
responden DiVzg-o, le amo. Hasta las perso-
nas más empeñadas en el mundo dicen que 
aman a Dios, no a la verdad como es amada 
por muchos justos, sino como puede ser 
amado en medio de los empeños del siglo. 
Para dicernir, pues, el verdádero amor del 
pretendido, que está hoy sujeto a tantas i lu-
siones, júzguenos de él por la regla que Dios 
nos dá: y yo lo halló en la exposición sim-
ple de las palabras del precepto: A m a r á s a l 
Señor tu Dios: Ved aquí lo más esencial; de 
nuestras obligaciones; con todo tu corarán , 
con toda tu alma y con todo tu espíritu: 
Aquí encontrareis el modo om que debemos 
cumplir esta obligación. 
XJ. XI. V . 
Del amor de Dios 
San Mateo en su capítulo XXH nos dice 
en éste día: Amarás a l Señor tu Dios con 
todo tu corazón, con tu alma y con iodo 
tu espíritu. 
Nunca reflexiono sobre estas palabras de 
nuestro Evangelio, que no me llené de admi-
ración con el gran Agustino—en el libro I T 
de sus confesiones—de que los que no son 
hechos sino para Dios, piensen tan poco en 
amarlo, que sea necesario obligarlos por un 
precepto expreso. No es necesario que nos 
digan que amemos a nuestros parientes, a 
nuestros amigos y a nuestros protectores. 
Ies damos nuestro afecto y nuestros cuidados; 
les ofrecemos nuestros servicios y les mani-
festamos nuestro reconocimiento: no es 
necesario que nos digan que amemos a las 
Jubileo de las 40 horas 
para la próxima semana. 
IGLESIA DE S. ISIDRO 
Dia 28.—D. Juan López Gómez por su 
madre. .>tt , u' , .* 
PARROQUIA DE S. MIGUEL 
Dia 29.^=D. Francisco González Machuca, 
por sus difuntos. 
30—D.a Rosalía Laude viuda de Bouderé. 
por sus difuntos. 
Octubre I—D.a Carmen Tapias, por su es-
poso D. Trinidad Casero, e hijo. " 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Días 2, 3 y 4.^=SufragÍo por D. Francisco 
Aguayo y D.a Teresa López. 
T. EL SIOLO • 
H B R A l D O i B A - T B Q I E R A 
FÁBRICA DE ABONOS U R A L E S 
—DE— 
José García Bepdoy )CH Antequeí'a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa,—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.—Superfosfato de Cal.=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
A T R O >C 
Polvos insuperables para la extinción completa de chinches, pulgas, mosquitos, 
cucarachas, y demás insectos nocivos y molestos a la humanidad. 
Destructor de todos los bichos que atacan a los animales domésticos, perros, 
ganado, caballos, ovejas, etc. 
Especial para conservar las prendas de vestir, abrigos de pieles, etc. 
xx l a t a s e l o 1 O O i " a m o s 
De venta en calle Alameda 11, prat. y en la Librería EL SIGLO XX, Estepa 69. 
LiPICEROS de tres y cuatro usos 
Sello de cauchou, 
para lacre, pluma y lápiz. 




D E A C T U A L I D A D 
— — « » 
L a guerra europea... . . 
Publicación semanal, cuadernos de 
páginas tamaño folio, con multitud 
grabados y grandes mapas aparte de 
obra: cada cuaderno 5o céntimos. 
L a guerra Ilustrada 
Revista de la Guerra europea con mag-
nificos retratos y grabados en negro, porta-
da y mapas en color, tamaño folio, hermo-
so tipo de letra. Un cuaderno semanal 40 
céntimos. 
L a guerra en Kuropa 
Gráficos semanales de la situación de 
los ejércitos beligerantes, 16 páginas de 
texto^ grabados y retratos intercalados: 20 
céntimos cuaderno. 
A estas 3 obras puede suscribirse quien lo 
desee, en el Centro general de Sus-
cripciones. Romero Robledo 19. 
ANTEQUERA. 
Antonio J i m é n e z Robles 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
CLÍNICA ODOJMTOLÓGICA; 
Construcción de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : : 
Extracciones, Orificaciones y Empastes 
- 20, M A D E R U E L O , 2 0 -s 
s 
e venden puertas y portones en 
buen uso. Cuartones nuevos y cañas 
baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
E TRASPASA O VEND | 
una Fábr ica de M o s á i c o s 
hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón.—MADERUELOS, 18. 
NDICÜ y [(INSTRUCCIONES iETlLICAS 
L I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Rodafy "M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A J ^ T T K } Q U E R R A 
1*0 
Mí: 
C O L O N I A L 
TURBINAS S U M G R U N de Vm rcidimiento 
I n s t a l a c i ó n de 7 turbinas con 7 2 0 O caballos en 
(cEL P O R V E N I R D E ZAMORA» 
Reguladores de precisión 
Mas de quinientos en España 
i 
Agente exclusivo para Andalucía 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
ROMERO ROBLEDO 8 :-: A N T E Q U E R A 
Librer ía E L S I G L O X X 
«. mm 
Nuevo Diccionario ilustrado enciclo-
pédico de la lengua castellana, edición 
Calleja, a 8, 12 y 16 pesetas según en-
cuademación. 
Ü T U S GEOGRÁFICO UHIVEñSAl por J- ñeinoso^ 
T o m o s de p a n c o m o s . Se hi recibido el 13. 
**:::.. Haf f^Cepd a 10 céntimos cuaderno 
Chascarrillos: Militares, Médicos, Ge-
deónicos, Baturros, De sacristía; Simbar el 
marino; José María el rey de Sierra Morena; 
Sherlok Holmes; Ali-baba o la cueva de los 
ladrones; Atadino o ia lámpara maravillo-
sa y otros muchos a 20 céntimos. 
ACENES IDE HIEPIPIOS 
D E 
i 
JV1 A I v A . O - A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. J u a n M . Sorzano, Merecil las 24J 
L E E D L A 
V E L 
D E C T T I L I 
